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ナイトを含水比約 15%、乾燥密度 1.69g/cm3 に圧縮
した扇型のブロックで覆ったものである。緩衝材設
置後は地下水の自然流入によりベントナイトを吸水・
膨潤させた。1997 年に加熱を開始し 2015 年まで 18
年間の加熱を経て解体した際に採取したベントナイ
ト試料から乾燥密度の分布を推定した。もともとヒー
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プ ロ ジ ェ ク ト（Furukawa Seismometer Network: 
FuSeN）を始めました。2011 年 9 月に設置を始め
て順次地震計台数は増加し、2014 年以降には南北
3km、東西 2km ほどの範囲に 37 台の地震計を稼働





































































































































































The 7 billion residents 
on our planet are express-
ing a strong desire for trans-
port systems that could sus-
tain their increasing social 
activities for diverse purpos-
es. Our Intelligent Transport 
Systems (ITS) lab thus con-
ducts studies on how to cre-
ate smart, eco-friendly and 
safe transport systems, inte-
grating mathematical mod-
eling methodologies and data-driven approaches such as 
statistical analysis and machine learning. My PhD research 
combines machine learning to predict coming system dis-
turbances in bus networks and analytical modeling to 
design control strategies against such disturbances.
Students in ITS lab are exposed to a variety of oppor-
tunities to participate international conferences. This year I 
could visit Australia to attend two conferences and to stay 
one additional week in Sydney to deepen discussion with 
students and professors there. I gave presentations regard-
ing my current research on bus bunching prediction using 
a logistic regression model considering rare events bias at 
the 7th International Symposium on Transportation Network 
Reliability (INSTR) in Sydney, and the 14th International 
Conference on Advanced Systems in Public Transport 
(CASPT) in Brisbane. It was marvelous to attend inter-
national conferences where I realized my current limita-
tions when nervously presenting in front of or talking with 
famous professors whose papers and books have influ-
enced the society profoundly. Meanwhile I obtained for-
ward momentum when someone considered my current 




































































































































平成 30 年 8 月 2 日（木）・3 日（金）および 6 日（月）・7 日（火）
に実施されました入試の合格者数は以下の通りです。
　修士課程：126 名（内、国際コース外国人別途選考 10 名）
　博士後期課程（平成 30 年 10 月期入学）：12 名
　博士後期課程（平成 31 年 4 月期入学）：11 名
■平成30年度実施2月期入試情報





　白土博通教授は 5 月 31 日に逝去されました（享年 61 歳）。
先生は昭和 54 年 3 月京都大学工学部土木工学科を卒業、昭
和 56 年 3 月同大学院工学研究科修士課程を修了、平成元
年京都大学工学博士の学位を授与されました。昭和 56 年 4
月京都大学工学部助手に採用され、助教授、准教授を経て、
































『Transportation, Knowledge andSpace inUrban
andRegionalEconomics』
松島格也（都市社会工学専攻 准教授）・William P. 
Anderson（編）
2018 年 4 月 27 日　Edward Elgar Publishing
『日本列島大変動 :巨大地震、噴火がなぜ相次ぐのか』
後藤忠徳（都市社会工学専攻 准教授）
2018 年 4 月 10 日　ポプラ社
C.H. Kim Award
　社会基盤工学専攻の Abbas Khayyer 准教授が、国際
的に著名な C.H. Kim Award を受賞しました。この賞
は、ISOPE（International Society of Offshore and Polar 
Engineers）の創設メンバーである Cheung Hun Kim 博士
（Texas A&M University）を記念して 2006 年に創設され、
海洋工学に顕著な貢献のあった研究者 1 名に贈られます。
歴代受賞者の中で最
年少かつ京都大学か
らは初の受賞です。
さらに、イラン人研
究者がこの賞を受賞
するのも初めてのこ
とです。これは、海
洋工学における数値
流体力学分野での優
れた業績と同分野へ
の顕著な貢献が評価
されたものです。こ
の受賞に伴い、同准
教授はエルゼビア社
出版の学術誌 Ocean 
Engineering 誌の編
集委員会に招待され
ました。
